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Report of the Selectmen
To the inhabitants o f the Town of Hebron:
Revised Statutes, Chapter 4, Section 41
d: with the expenditures of the money o f a Town 
the morning o f each annual meeting make a full 
printed report of all their financial transactions 
in wn during the municipal year, immediately preced­
ing, with account of the receipts and disbursements during that
period, and to whom and for what purpose each item of the same was 
paid, with a statement in detail of the indebtedness and resources of 
the Town.
Assessors’ Report
Real estate, resident..............
Real estate, non-resident.. . .
Total real estate........
Personal estate, resident.. . .  
Personal estate, non-resident
Grand to ta l....................
Total value of land......................
Total value o f buildings............
Total ...............................
dumber o f taxable polls, 170. 
Number of non-taxable polls, 7. 
Poll tax, $3.00.
Rate o f taxation, .063. 
Commission for collecting, .01.
$193,655 00 
55,125 001
$248,780 00
$42,670 00 
6,635 00
$49,305 00
$298,085 00
$142,455 00 
106,325 00
$248,780 00
RAISED AT ANNUAL TOWN MEETING, MARCH 3, 1930
Support of poor................................................... $ 250 00
Roads and bridges and patrol labor..................  3,500 00
Winter work........................................................  800 00
Cutting bushes...................................................... 500 00
Town officers’ bills.............................................. 800 00
Miscellaneous account.......................................... 400 00
Memorial D ay...-.................................................. 10 00
Free high school...................................................  1,000 00
Common schools...................................................  3,400 00
Superintendent’s salary...................................... 275 (00
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School committee, office expense, text books,
repairs and insurance......................................  500 00
State aid three town act......................................  2,665 00
Moody Library......................................................  50 00
Interest ................................................................... 400 00
Public health nursing........................................... 30 00
State aid road maintainance..............................  150 00
Third class maintainance....................................  400 00
Resolve maintainance........................................... 100 00
Snow fence.............................................................   125 00
Widening town road............................................. 250 00
$15,605 00
State tax.................................................................. $2,430 51
County tax...............................................................  1,068 65
Overlay ...................     793 40
Supplementary tax
$4,292 56 
24 00
Total money to be raised................................................ $19,921 56
Received from auto, tax to April 1............................... 607 92
Total commitment to collector.......................................$19,313 64
EXEMPT LIVE STOCK
65 one-year-olds........................ *..........................$1,360 00
20 sheep...................................................................  155 00
26 swine................................................................... 415 00
1561 poultry...........................................................  1,561 00
21 turkeys.....................................................\  . . .  84 00
Total ................................................................................... $3,575 00
PERSONAL AND REAL ESTATE OF SOLDIERS
Exempt by law $6,075 00
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LIVE STOCK TAXED
107 horses................................................................$9,800 00
262 cows................................................................ 12,675 00
2 oxen...................................................................  225 00
6.°> three-year-olds................................................ 2,840 00
101 two-year-olds................................................ 3,525 00
29 swine...............................................................  290 00
651 hens...............................................................  651 00
Total ............................................................................... $30,096 00
OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in trade....................................................... $7,500 00
1C small boats......................................................... 275 00
-Pulp wood..............................................................  1,624 00
Wood and bark......................................................  1,000 00
19 carriages..............................................: ...........  525 00
39 musical instruments........ ..............................  3,775 00
55 radios................................................................  2,035 00
Mill and Machinery..............................................  875 00
Other property......................................................  1,600 00
Total ............................................................................... $19,209 00
Total amount of personal property............................$49,305 00
ORDERS DRAWN FOR STATE AND COUNTY TAXES
State tax........................ . .............................................................$2,430 51
County tax....................................................................................$1,068 65
State treasurer, dog tax............................................................. $ 120 00
SCHOOL ACCOUNT
. Raised by town, common schools...........................$3,400 00
Raised by town, high school tuition.......................  1,000 00
Received from state...............................................  1,872 85
Equalization fundi........................ ,......................  110 00
Received from Oxford...........................................  126 00
Due from Oxford...................................................  192 00
Due from Minot.....................................................  130 00
Unexpended, 1930................................................... 581 12
Total $7,411 97
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EXPENDITURES
Orders drawn for common schools......................... $4,406 25
Oiders drawn for high school tuition...................  2,422 50
Rebate to Oxford...................................................  77 28
Unexpended ........................................................... 505 94
Total ...................................................................................$7,411 97
SCHOOL COMMITTEE, OFFICE EXPENSE, TEXT BOOKS, 
REPAIRS AND INSURANCE
Raised by town..............
Orders drawn..................
Overdraft repair account 
Overdraft office account.
$514 71
........................ $500 00
.$459 01 
. 50 84
. 4 86
Overdraft .................................,..........*..................................$14 71
BRIGHTON HILL SCHOOL YARD
Unexpended ...............................................................$50 00
Orders drawn..............................................................  59 40
Overdraft $9 40
SUPERINTENDENT'S SALARY
Raised by town .................................................$275 00
Unexpended .............................................................  29 59
Total
Orders drawn
$804 59 
279 96
Unexpended $24 63
SUMMER WORK
Good Road Machine Co............................................$ 2 71
D. W. Ramsdell.........................................................  90 25
F. D. Sturtevant....................................................... 61 50
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F H. Woodward...................................................... 363
W. G. Conant............................................................ 73
Ira Crooker................................................................ 24
Woodward & Pippo................................................ 59
O. C. Buck.................................................................. 1
C. H. Austin............................................................ 68
Wf. J. Merrill............ i .............................................  14
E P. Glover.............................................................. 64
Henry Kyllonen........................................................  14
Alfred Martin.......................................................... 24
Kenneth Glover........................................................ 10
M. A. Glover............................................................  3
1,. E. Perry............................................................... 117
S. C. Woodward...................................................... 57
Packard Glover........................................................ 23
H. E. George............................................................ 14
M. E. Rowe.........................   52
H. Ev Staples............................................................ 35
N. D. Dixon..............................................................  63
C. M. Corson......................   15
L. G. Packard............................................................ 21
Laurir Immonen...................................................... 12
K. L. Rimppi............................................................ 207
George Hibbs...................................... . ...................  10
Otto Kyllonen.......................................................... 138
Ernest Turner.......................................................... 2
H. S. Dimmock........................................................ 80
Roy Skillings............................................................ 73
O. A. Trundy............................................................ 131
D. C. Spiller....... ........................................................404
W. E. Trundy........................................................... 10
R. L. Whiting.........................................................  80
F I. Sturtevant..................................................... 35
E. L. Merrill............ i ...............................................  3
I'1. E. Gurney.............................................................  14
B. R. Sturtevant...................................................... 14
George Glover.......................................................... 16
A. L. W est...............................................................  7
H. W. Bearce............................................................ 4
F. . L. Bumpus.............................................. 5
F  L. Spiller............................................................. 254
R. E. Gurney............................................................ 7
E. D. Blake.............................................................  10
48
50
50
59
40
25
00
10
00
75
50
50
62
75
00
00
05
00
00
75
00
00
00
50
00
10
75
00
25
00
50
38
00
50
00
00
50
00
00
00
65
00
00
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G. W. Packard..................................................   134 92
Cyril Thibodou......................................................  7 00
F. H. Marshall..............................................................15 95
E. C. Lowell............ ..........................................  150 75
Henry Whitman......................................  20 33
G. O. Campbell........................................................... 16 10
A. W. Skillings......................................................... 23 90
W. L. Washburn..........................  101 50
B. R. Beals................................................................. 8 61
W. F. Brown.............................................................  3 50
F. C. Ramsdell........................................................... 35 00
I ’enn. Culvert Co........................................................  14 90
Berger Metal Culvert Co..........................................  16 80
C F. Sawyer............................................................... 63 00
Treasurer of state patrol.....................................$ 206 04
50-50 patrol............................................................. 50 76
Overdraft, 1929....................................................... 1,000 68
Total ................................................................................... $4,665 07
Raised by town....................................................$3,500 000
Coods sold............................................................... 17 15
Overdraft ...........................................................................$1,147 92
HARLOW H lLLjROAB
L. E. P e rry ......................................................... , .$ 30 00
0. A. Trundy.............................................................  35 00
G. W. Packard .......................................................  17 50
1. N. Cobb  ...........................................................  10 50
F. L. Spiller, gravel...............................................  7 50
F. H. Woodward . . .  *........... .............................. 33 25
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W. L. Washburn . . .
S. C. W oodward........
F. L. S p iller..............
F. E. H a l l ..................
Total $198 75
SNOW FENCE
Town raised ................................................
New England Metal Culvert Company.. 
R. L. W hiting..............................................
Total ................................................
Overdraft ........................................
OXFORD BRIDGE
Town raised . . .  
M. E. Rowe . . .  
Ira c rooker . . . .  
F. D. Sturtevant 
H. H. Merrill ..  
Plank ................
Total ....................
Received from Oxford . . .
Hebron’s share ..........
Unexpended . . .
SIGN BOARD ACCOUNT
Unexpended balance 
Winnie Saunders .. 
Winnie Saunders ..
Total
Unexpended
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A. F. E m ery ..............
H. E. V errill..............
C. H. A u stin ..............
G. W. Packard ..........
W. L. Washburn 
C. F. Sawyer ............
H. G. Bowman ..........
F. H. Marshall 
N. D. D ixon ................
F.. H. Woodward 
W. G. c on a n t............
Henry W hitm an........
O. A. T ru n dy ............
D. C. S p iller ..............
D. B. Perry ..............
L. E. Perry ................
A. W. Skillings . . . . . .
II. E. George ............
F. C. Ramsdell ..........
H. E. Thorpe ............
C. S. K een e ................
George Glover ............
Henry Kyllonen
L. K. Rimppi ............
Otto Kyllonen ..........
F. I. Sturtevant ........
F. E'. Gurney..............
Carl Nelson ................
Rl A. Gurney
J. A. Hibbs ..............
L. J. Saunders ..........
G. II. A lle n ................
C. II. Greene..............
0. C. B u ck ..................
W. B. Ramsdell ........
G. S. Collins ............
Ada E. Pratt ..........
H. T. Glover ............
H. J. Salo .................
R. P. Glover ..............
K. M. Glover ............
H. E. Callahan..........
WINTER WORK
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S. C. Woodward 
R. A. Goodrich . 
Roy Skillings .. 
Ernest Turner ..
M. A. Glover . .  
L. I. Smith 
G. O. Campbell .
C. F. Upton . . .
A. B. Sturtevant
C. M. Corson . .  
R. A. Eastman
E. L. Bumpus 
E. M. Keene 
J. L. Bumpus .. 
W. H. Packard 
J. S. Gurney .. 
Henry Bernier ..
Unexpended, 1930 ..
Town raised..............
Due from State . . .
Overdraft .
THIRD CLASS MAINTENANCE
O. A. Trundy . . .  
Henry Whitman 
B. C. Lowell 
C. H. Austin 
F. H. Woodward 
S. C. Woodward .
G. W. Packard . 
F. L. Spiller .
D. C. Spiller .
D. W. Ramsdell . 
B. Sturtevant ..  
W. L. Washburn . 
N. D. Dixon ..
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R. L. Rimppi .......................................... . . ' ............ 10 00
Otto Kyllonen .........................................................  10 00
L. E. Perry ............................................................  10 00
Roy Skillings ................  10 00
R. L. Whiting .........................................................  10 00
W. G. Conant ........................................................... 10 50
F. C. Ramsdell ........................................................ 21 00
W. H. Packard .......................................................  10 50
L. G. Packard .........................................................  21 00
Total .....................................................................................$397 84 .
Town raised ...................................................................................  400 00
Unexpended ......................................................................... $ 2 16
STATE AID MAINTENANCE
H. H. Merrill ..........................................................$ 2 50
F. L. Spiller .........................................................  13 50
D. C. Spiller . . ...... .................................................  20 (00
B. C. Lowell .............................................................  3 50
G. W. Packard .......................................................  7 00
W. L. Washburn ...........................................  7 00
D. W. Ramsdell ....................................    3 50
Rl L. R im ppi.............................................................  10 00
F. H. Woodward .................................................. 28 50
R. P. Glover ...........................................................  10 00
C. H. Austin ...........................................................  3 50
E. Merrill .................................................................  12 33
S. C. Woodward . „ ..................................  7 00
W. H. Packard .7"...................   7 00
H. H. Merrill, gravel .............................................  15 10
Total  ....................................... ..................... ...................$150 43
Town raised .....................................................................................  150 00
Overdraft «.............................. I .....................................$ 43
RESOLVE MAINTENANCE
C. H. A u stin ............................................................$ 6 50
F. H. Woodward .....................................................  4 75
S. C. Woodward ....................................................  3 50
G. W. Packard .........................................................  3 50
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B. C. Lowell ........................................................... 3 50
F. L. Spiller............................. ‘ ..............................  12 50
D. C. Spiller .........................................................  6 50
D. W. Ramsdell ..................................................... 3 50
B. Sturtevant ........................................................  3 50
N. D. Dixon ...........................................................  3 50
W. L. Washburn .................................................... 3 50
R. L. Rimppi .................................    10 00
Otto Kyllonen ........................................................  10 00
L. E. P e rry .............................................................. 10 00
Roy Skillings ........................................................ 5 00
R. L. W hiting.......................................................... 10 00
Total ................................................................................... $ 09 75
Town raised .................................................................................... 100 00
Unexpended ....................................................................... $ 25
WIDENING ROAD
O. H. Austin .................................... ..................... $ 29 75
C. F. Sawyer ......................................................... 38 50
H. F. Dimock .................  24 50
Packard Glover ...................................................... 24 50
O. A. Trundy ........................................................ 49 00
F. H. Marshall ...................................................... 54 98
F. H. Woodward .................................................... 21 00
N. D. Dixon .......................................................... 24 50
W. G. Conant............................................................ 10 00
Total .........................................................................■......... $276 73
Town raised ...................................................................................  250 00
Overdraft $ 26 73
50-50 PATROL ROAD
F. H. Woodward ..................................................$ 9 51
B. C. Lowell ...........................................................  5 25
F. L. S p iller............................................................ 5 25
D. C. Spiller ..........................................................  24 00
D. W. Ramsdell . . ..............................................  5 25
H. S. Dim ock.......................................................... 3 50
O. F. Sawyer ........................................................! 7 00
____ __________________ J
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N. D. Dixon .................................................   7 00
Packard Glover .......................................................  7 00
C. II. Austin ......................................................... 7 00
Otto Kyllonen ...........................................................  20 00
Total .....................................................................................$100 76
Due from State ................ ............................................................  50 00
Used from summer fund...............................................................$ 50 76
THIRD CLASS ROAD
F. H. Woodward .....................................................$191 33
G. W. Packard .............................: ........................  172 83
B. G. Lowell ...........................................................  123 4S
W. L. Washburn ..................................................... 133 98
W. H. Packard .......................................................  88 48
O. A. Trurnly ........................................................  134 95
C. S. Woodward ..................................................... I l l  23
N. D. Dixon ...........................................................  123 48
F. G. Ramsdell .......................................................  141 95
C. H. Austin .........................................................  I l l  23
L. G. Packard ....................................................... 227 92
Dana Spiller .............................................................  -46 48
Fred Spiller .............................................................  61 28
lT. H. Whiting . .......................................................  53 48
It. L. Whiting .......................................................  176 23
Roy Skillings ...........................................................  129 50
H. L. Small .............................................................  70 00
F. E. Hall ...............................................................  35 00
A. W. Skillings, gravel ........................................ 32 55
E. L. Gordon, land damage .................................  25 00
Total ............................... . . . . / .  J ............\..................... $2,190 381
Unexpended in 1929 ...........................................$ 323 48
Apportioned in 1930 ....................................... 1,944 87
Total fund .........................................................................$2,268 35
Rieceived from State ......................................................... 2,190 38
Unexpended $ 77 97
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STATE AID
James Combellack, forem an....................................$338 88
Roy O. Millett, sub-foreman ................................  400 00
E. L. Gurney, labor ...........................................  204 35
Earl Skillings.....................    39 08
Regnal Ross ............................................................ 43 94
John! Lowell .......................................................... 252 00
William Rand ........................................................ 18 47
Leon. Swift .............................................................. 18 47
Bernard Cushman .................................................. 1 17
Donald Ramsdell .................. . .............................  147 00
Kenneth Glover.........................................................  28 00
Darius Wing .......................................................... 44 00
E. E. Johnson .......................................................  44 91
Eugene Hodgdon .................................................... 232 75
Alton Merrill .......................................................... 214 47
Fred Spiller ............................................................  204 75
Dana Spiller ............................................................ 201 06
Ernest Nichols ........................................................  102 08
Fred Pease .............................................................. 106 11
Leonel Dubois ........................................................  69 42
Thomas Jennies ............................ : .......................  65 14
Frank Laperman .................................................... 63 11
Malcolm K ensen.......................................................  63 11
Earl M. Lntvre ......................................................  4 25
Raymond Labounty .........   4 25
Cyrus Thibodeau .................................................... 205 87
Arthur West .......................................................... 199 12
Bernard Wilson ...................................................... 17 50
Richard Blake •.........................................................  94 70
Frank Spencer .............................................   29 75
O. Edwards .................    5 25
P. Jutres .................... 7 ..........................................  8 75
C. Richardson ............. ............................................  78
H. IMeCollister ....................................................... 78
Calvin Morse .......................................................... 158 58
C. Cutler ___ '.........................................................  78
Howard Berry ........................................................ 13 03
Jason Smith .......................................................... 24 50
Ralph Glover ........................................................ 17 50
Clarence Jackson .................................................... 40 25
Wilfred Corbett .................................................... 109 47
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Paul Cusson ...........................................................  130 86
David Gilbert .........................................................  102 28
R. Thornton ...........................................................  18 00
Packard Glover .............................* ........................ 124 25
N. A. Noble ...........................................................  64 00
Seth Bafeer, shovel operator........................   357 50
Ed. Clark .............................................................    255 50
Oscar Martin, driller ............................................. 55 00
Carlton Fiekett, d r ille r ........................................... 78 50
Darius Wing, driller ..........   20 00
H. T. Glover & Son, team ................................. 7 00
William Merrill, team ........................................... 31 11
Fred I. Sturtevant, team ....................................... 24/50
Fred Spiller, tractor ................   449 46
Leonard Rimppi, t r u c k ........................................... 756 12
E. L. Bumpus, tru ck .............................................  364 81
L. E. Perry, truck.....................................................  15 00
Otto Kyllonen, truck............................................... 671 12
James Combellack, truck......................................... 159 04
Kalle Kyllonen, truck............................................... 156 67
Emil Whitman, truck............................................... 314 46
Antli McKeen, truck............................................... 270 56
Charles Bryant, truck...............................................  241 67
Roland LaBay, truck......................,........................ 119 45
Charles Greene, truck............................................... 230 72
Fred Hall, truck.......................................................  414 98
W. R. Wilson, truck................................................. 88 22
L. W. Keene, board of drillers..............................  18 00
Mrs. Guy Collins, board of drillers......................  24 00
Maud Gowell, board o f Seth Baker......................  108 00
Packard Glover.........................................................  2 50
J. L. Bumpus.............................................................  4 25
R. P. Glover...............................................................  5 25
Agnes M. Bearce, land damage..............................  25 00
C. W. Cummings, land damage........ ■..................  25 00
Cora A. Leavitt, land damage, .v . . L................  25 00
E. M. Glover estate, land damage......................... 75 00
G. R. Hunnewell Co., d yn am ite ........................ 242 35
N. E. Metal Culvert Co..........................................  468 54
Fred Pease..........................................  1 00
Town of Paris, use of mixer................................... 60 87
C. H. Greene, binder.................................................  69 05
M. E. Rowe, drags/................................................. 17 50
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Hebron Home Tel. Co., wire.............................. . .  2 00
Norway Water Co., use o f pump............................ 10 00
Denison-Greeenlaw Co., lumber.............................  64 93
Triangle Oil Co., gas and oil.................................  9 00
L. W. Keene, damage to house.............................  22 05
Mrs. Gilbert, cleaning house...................................  5 95
N. E. Metal Culvert Co...........................................  31 70
A. W. Walker & Son, cement, etc............................. 160 85
Hebron Trading Co., supplies.................................  63 90
-P . S. Mason & Son, house damage.......................  103 83
Bancroft & Martin Co., steel stringers.................  49 21
Town of Paris, culverts...........................................  33 95
A E. Estes, mason...................................................  21 00
Ralph R. Butts, supplies.........................................  8 66
A. W. Walker & Son, supplies.................................  44 64
H. H. Merrill, gravel...............................................  366 85
J. B. Cole & Son, mason...........................................  3 00
Slate drill................................................................... 144 25
State loader, gravel loader.....................................  99 00
Slate shovel .......................................................... 1,684 67
Total ............................................................................... $13,458 91
Raised by town........................................................$2,665 00
Received from state............................................... 9,594 00
Goods sold..............................................................  15 80
Due from state....................................................... 44 66
Total ............................................................................... $12,319 46
Overdraft ......................................................................... $1,139 45
BUSH ACCOUNT
Woodward & Piippo...................................................... $24 05
L. E. Whitman............................................................ 10 50
F. H. Woodward...................................................... 12 50
S. C. Woodward......................................................  3 50
B. C. Lowell................................................................  56 00
W. G. Conant............................................................  14 00
W. L. Washburn....................................................... 71 75
F L. Spiller................................................................  7 00
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E. W. Ramsdell............ ..............................................  14 00
P. E. Gurney...........................................   33 54
G. W. Packard...........................................................  61 25
Iv. E. Welch................................................................  17 16
C. H. Austin................................................................ 40 25
N. D. Dixon.................................................................  40 25
C. P. Sawyer............................................................... 7 00
R, C. Gurney............................................................... 29 25
IT. S. Dimock..............................................................  24 50
A. T. Eastman............................................................  1 00
M. A. Glover..............................................................  3 50
Packard Glover........................................................... 7 00
C M. Corson................................................................. 33 25
Total .........................................................  $511 25
Overdraft, 1929...........................................................................     96 72
' Total ...................................................................................... $607 97
Raised by town.................................................................................. 500 00
Overdraft ..............................................................................$107 97
POOR ACCOUNT ,
William King, care of Mrs. Broslcey.................... $333 00
Dr. H. E. Atwood for Mrs. Broskey......................  40 75
Woodward & Piippo for Mrs. Broskey................  6 08
Dr. H. P. Atwood for Ella Johnson......................  5-3 90
Iva Eastman, for tramp........................................... 1 00
Total ....................................................................................... $434 73
Unexpended, 1929.................................V .................$135 07
Received from Turner............................................. 33 00
Raised by town.........................................................  250 00
Total $418 07
Overdraft $16 66
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HEDGEHOG ACCOUNT
J. A. Habbs...................................................................  25
Total ........................................................................................ $2 75
Due from state.....................   $2 75
WHITE PINE BLISTER ACCOUNT
Unexpended, 1928.......................   $3 75
TOOL HOUSE ACCOUNT
Unexpended/ t..............   $2,7 46
FIRE PATROL
Unexpended ........................................................................................$51 27
* MOTHERS’ AID
Unexpended .................................................................................... $169 00
COUNTY NURSING
Raised by town................................................................................... $30 00
Order drawn...............................................   $30 00
DEPENDENT CHILDREN
Unexpended ..........................................................................................60 40
MEMORIAL DAY
A A. Dwinal Post............................................................................. $10 00
Orders drawn....................................................................................... $10 00
PLACING NAMES ON SOLDIERS’ MONUMENT
Town raised......................................................................................... $25 00
Orders drawn....................................................................................... $25 00
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•CEMETERIES
i *
Available fund...................................................................................$395 36
E. E. Johnson, mowing Brighton Hill and Bearce
cemeteries ............................................................... $10 00
H. H. Merrill, mowing Merrill cemetery................  5 00
Total ...............................................r ........................................$15 00
Unexpended ......................................................................... $380 36
HIRED MONEY
Paris Trust Co., paid in fu ll.......................... ............................$20,000 00
INTEREST ACCOUNT
Paris Trust Co..........................................................$35.7 51
Overdraft, 1929........................................................  149 32
$506 83
Raised by town......................................................... $400 00
Interest received.......................................................  57 81
$457 81
Overdraft ................................................................................. $49 01
MISCELLANEOUS ACCOUNT
E. M. Keene, tax deeds and costs, 1930..................$87 89
F. W. Sanborn, printing report................................ 86 97
Register of Deeds.......................................................  4 25
West Minot Fire Co., at fire, Spiller’s ........  10 00
Merrill & Denning................................ ( . . . . . ............ 34 82
Loring, Short- & Hannon.................... . .^ ................  2 50
Dr. H. F. Atwood, births and deaths..................... 2 00
Loring, Short & Harmon........................................... 11 90
C. H. Howard Co.................. . ....................................  2 75
Loring, Short & Harmion..........................................  7 75
E. E. Johnson, postage, etc......................................  6 42
E. E. Johnson, posting notices...............................  4 00
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National Used Market Report, Inc......................  6 00
Loring, Short & Harmon........................................ 75
IX R. Perry, damage to auto. . ; ............................  7 00
E. E. Johnson, postage.........................., ........... . 2 84
Hebron Trading Co., gas and oil............................ 11 11
Loring, Short & Harmon.......................................... 4 00
Hebron Grange, use of hall......................................  88 00
Agnes Bearce, water tub...................................   2 50
Walter L. Gray, legal advice.................................. 4 00
Dr. H. F. Atwood, reporting births...................... 2 50
Dr. H. F. Atwood, vac. school children................  32 00
II. H. Merrill, postage, etc........................................ 7 25
Dr. Lester Adams, reporting deaths........................  1 50
E. E. Johnson, postage...................................    4 40
H. H-. Merrill, postage.............................................. 11 90
E. E. Johnson, cost of sale and tax deeds..............  60 52
Total ................................................................................... $507 52
Town raised........................................................ $400 00
Unexpended .............................................................  11 62
Total ....................................................................................$411 62
Overdraft ............................................................................... $95 90
MOODY LIBRARY ACCOUNT
Total fund............................................................. $1,615 69
Orders drawn.................................... /..................  60 22
Unexpended ..................................................................... $1,555 47
TOWN OFFICE ORDERS
J. L. Bumpus, balance, 1929..................................$ 42 50
H. H. Merrill, balance, 1929..................................  70 25
R. E. Keene, balance, 1929.................................... 17 50
E. E. Johnson, balance treasurer’s salary, 1929 12 50
E. E. Johnson, recording town business...... 8 75
E. E. Johnson, recording vital statistics.....  2 50
E. E. Johnson, posting notices for town meeting. 2 00
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C. J. Bergman, services as moderator................  4 00
Lester Adams, services as health officer..............  10 00
E. E. Johnson, collecting auto tax to April 1 . . .  1 58
C. F. Sawyer, part pay, selectman.......................  55 25
E. M. Keene, enforcing dog law...........................  12 00
E. M. Keene, posting notices................................  2 50
W. H. Packard, services as ballot clerk. . . . . . . .  7 00
D. D. Cushman, services as ballot clerk...............  7 00
E. E. Johnson, part salary as treasurer.............. 50 00
E. E. Johnson, recording town business............... 19 25
E. E. Johnson, recording vital statistics.............  10 00
E. E. Johnson, election........................................... 3 50
E. E. Johnson, collecting excise tax............   17 75
E. E. Johnson, part pay as treasurer...................  50 00
E. E. Johnson, recording town business.............  4 00
E. E. Johnson, recording vi!al statistics.............  4 75
E. E. Johnson, services at election.....................  3 50
E. M. Keene, posting notices................................  2 50
E M. Keene, collecting taxes.................................. 190 66
E. E. Johnson, collecting taxes, 1929.................. 44 85
E. E. Johnson, collecting exeise tax to Feb. 1 . . .  4 50
L. L. Snell, part pay selectman...........................  110 42
C. F. Sawyer, part pay selectman......................... 55 00
E. E. Johnson, posting list of candidates........... 2 00 '
E. E. Johnson, collecting excise tax, 1930.......... 7 50
H. H. Merrill, part pay selectman...................... 100 00
E. E. Johnson, treasurer to Feb. 1 ......................  37 50
E. E. Johnson, collecting excise tax, Feb. 1.......  23 00
E. E. Johnson, recording town business..............  7 75
E. E. Johnson, recording vital statistics.............  3 50
H. E. Vea-rill, collecting taxes, 1929...................... 1 47
Etta Rowe, school committee salary......................  15 00
Helen Perry, school committee salary..................  15 00
Sadie Cummings, school committee sa lary . . . . . .  8 00
Total ..................................................V................................$1,046 73
Town raised........................................... I .......... $800 00
Unexpended ............................................................... 34 72
Total ..................................................................................... $834 72
Overdraft $212 01
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DELINQUENTS
Andrew Alholm, 1927 ............................................$ 22 30
Servi Moilanon, 1926 ..............................................  54 78
Gerald Saunders, 1924 ............................................  16 48
Gerald Saunders, 1925 .......................................... 8 28
Gerald Saunders, 1927 .......................................... 34
Andrew Alholm, 1929 ...................... *..................  8 13
Erkie Pulkinen, 1929 ............................................ 3 78
Gerald Saunders, 1929 ............................................  25 80
E. C. Monk, 1929 .................................................. 3 70
Stanley Weston, 1929 ............................................  5 85
Harry Staples, 1929 ..............................................  3 00
1930:
' Andrew Alholm ........................................................ 8 04
I. N. Cobb...............................................................  6 78
Fred Gorman .......................................................... 3 00
Delma Foss ............................................................ 11 82
Fred Gouthier .........................................   3 00
Ralph G lover............................................................ 16 25
H. E. George .......................... , .............................  20 33
Charles Greene ........................................................ 4 08
R. O. Harris ........................................................ 3 00
Carl Nelson ..........................................................  3 OO
Charles Parker ........................................................ 21 27
Victor Pulkinen ...................................................... 66 00
Erkie Pulkinen ..............................   7 73
M. E. Rowe , ............................................................ 4 73
Harry Staples ........................................................ 18 75
Marple Stewart ...................................................... 3 00
Gerald Saunders...................................................... 6 30
Guy Ward .............................................................    6 15
John Symonds ...........................   28 75
Total .......................................... , .......................................$394 42
ORDERS DRAWN FOR ABATEMENTS
Charles Greene, error ............................................$ 6 30
Walter Bessey, paid in P a ris ................................  3 00
Laurence Cummings, not of age........................  3 00
John Durell, paid in Jay........................................ 3 00
W. E. Goodale, d e a d .............................................. 4 26
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Frank Kaneally, paid in Lewiston ....................  3 00
A. W. Skillings, more than 70 years......................  3 00
Harry Williams, error ......................................... 6 30
Ralph Wheeler, disabled ....................................  3 00
Jennie Hanscom, error ......................................... 6 30
Herman Dyer, unknown ........................................  3 00
William Goodwin, unknown ................................  3 00
Ralph Wheeler, 1929 ............................................. 3 00
Louis Poland, 1929, unknown.......... .................... 3 00
Emil Pulkinen, paid in Paris................................  3 00
H. W. Wilson, out of state..................................... 3 00
Total ..................................................................................... $ 57 16
RESOURCES OF THE TOWN
Cash in treasury ..................................................$1,312 26
Due on taxes, prior to 1930................................... 152 44
Due on taxes of 1930 ......................................... 241 98
Tax deeds prior to 1930 ..................................... 1,006 61
Tax deeds of 1930 ...................................t ............ 679 41
Cemetery Fund .....................................................  380 36
Moody Library F u n d ...........................................  1,550 69
Monument Fund ...................................................  200 00
Due from state, on account of hedgehogs.... 2 75
Due from state, on account of snow removal 133 87
Third class road ...................................................  77 97
Due from state on state aid............................... 44 66
Total $5,783 00
LIABILITIES OF THE TOWN
\t
Cemetery fund .............................................../ .  1$ 380 36
Moody Library Fund ................................• /... 1,550 69
Monument fu n d .............................................\ 1 .. 200 00
H. H. Merrill, balance selectman pay. . . . . . . .  68 00
C. F. Sawyer, balance selectman pay................  28 00
L. L. Snell, balance selectman pay................  52 20
Total ...................................................................................$2,279 25
Leaving a balance in favor o f the town o f .............................. $3,503 75
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RECOMMENDATIONS
We recommend raising the following sums:
Roads and bridges, summer work, patrol labor and overdraft $3,500 00
Snow bills and overdraft............................................................ 1,500 00
Gutting bushes and overdraft......................................................  500 00
Support of poor .............................   400 00
State Aid ............................................    2,665 00
Miscellaneous ......................................................................... . . .  500 00
Town! officers .............................................................................. 1,000 00
For widening road........................................................................ 25.0 00
LIST OF JURORS AS PREPARED FOR ACCEPTANCE OF, 
BY SELECTMEN, 1931
D. O. Spiller 
Arthur Pippo 
Elmina A. Brown 
A. T. Eastman 
Lottie M. Needham 
Avis A. Keene
E. E. Hutchinson 
W. G. Conant 
H. E. Verrill
E. L. Bumpus 
George H. Allen
Effie Spiller 
E. L. Gurney 
Etta Rowe 
Vera Green 
Guy S. Collins 
Agnes M. Bearce 
W. J. (Merrill 
H. G. Bowman 
H. K. Stearns 
Inez I. Sawyer 
Lilia Keene
Respectfully submitted,
H. H. MERRILL, 
C. F. SAWYER, 
L. L. SNELL,
Selectmen) of Hebron.
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MOODY LIBRARY
Library Fund 
Interest ................
Raised by town 
Received from state
Total .........................
Ora Hylan, Librarian ..................
Insurance, J. A. McCready..........
B. Peek book s................................
B. Peck Co., book s........................
Sadie Cummings, Librarian . . .
Total .....................
Balance $1,550 69
ELMINA BROWN, 
EMILY B. c ONANT, 
DWIGHT P. CUSHMAN,
Trustees o f the Library.
Treasurer’s Report
E. E. Johnson, treasurer, in account with the town of Hebron, from 
February 7, 1930 to February 5, 1931.
Dr.
To cash from last report ................................$ 3,283 06
Cemetery funds ............................................  395 36
Moody Library fund ..................................  1,560 69
- Tax Deeds, 1930 .......................................... 679 41
Tax Deeds prior to 1930..............................  1,006 61
Town Clerk, dog licenses ..........................  120 00
Hebron Trading Co., overpaid, school acct 2 50 
A. W. Walker & Son, overpaid on State Aid
account .................   1 50
W. M. Daniels, dynamite, State Aid acct. 2 30
Town of Paris, dynamite, State Aid acct. 10 50
N. E. Metal Culvert Co., dis. on snow fence 2 47
Town of Oxford, road and bridge a cct.. 33 20
Town of Turner, poor account.........  33 00
Hebron Academy, damage to No. 8 school-
house ......................................................  43 75
Town of Oxford, tu ition ............................  126 00
State Treas., state highway, 50-50..................  50 00
Third C lass.... 2,190 38
State A i d ........  9,590 67
Snow removal.. 52 84
R. R. and Tel. tax......................  23 20
State school fund ....................  1,872 85
Equalization fund ....................  110 00
Free public library ....................  5 00
Bounty on hedgehogs................  3 25
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i
Tax deeds, interest and costs.............................
Taxes, 1929 .........................................................
Taxes, 1930 .......................................................
Excise taxes on autos for 1930......................
Excise taxes on autos for 1931........................
From iMoody Library fund...............................
From Cemetery funds.........................................
Paris Trust Co., interest on checking account 
Paris Trust Co., hired money............................
330 45 
297 73 
18,447 03 
552 71 
538 96 
5 22 
15 00 
57 81 
20,000 00
$61,443 45
Selectmen’s orders 
Moody Library fund 
Cemetery funds . . .
Tax deeds ..............
Cash in treasury ..
$61,443 45
$56,489 12 
1,560 69 
395 36 
1,686 02 
1,312 26
Bespectfully submitted,
E. E. JOHNSON, Treasurer of Hebron.
We have examined the books o f E. E. Johnson, Treasurer, and find 
them correct as above set forth.
H. H. MERRILL,
C. F. SAWYEfRl,
L. L. SNELL,
Selectmen of Hebron.
Vital Statistics
1930
MARRIAGES
In Mechanic Falls, Me., Mar. 10, by Rev. Frank M. Lamb, Ara Pul- 
sifer of Minot, M'e., and Helen R. Johnson of Hebron.
In Mechanic Falls, Me., Mar. 11, by .Rev. Frank M. Lamb, C. Fran­
cis Sawyer, Jr., and Marion Rose Rollins, both of Hebron.
In Mechanic Falls, Me., April 19, by Rev. Frank M. Lamb, Harry 
'Joseph Damon of Buckfield, Me. and Lena Ehtella Cushman of Hebron.
In Hebron, June 21, by Rev. Carl J. Bergman, Howard Ehvood 
Holmes of Dorchester, Mass., and Helen Myrtle Maxim of Hebron.
In Mechanic Falls, Me., July 10, by Rev. J. E. Clancy, Malcolm E. 
Bearce of Hebron and Beulah M. Rouse o f South Paris, Maine.
Ini Mechanic Falls, Me., July 12, by Rev. Horatio N. Hapworth, 
Forest F. Worthen and Ruth. H. Merrill, both of Hebron.
In Hebron, Dec. 26, by Rev. John Francis Conoley, Dwight Pack­
ard Cushman and Mary Malinda MacDougall, both of Hebron.
No. of marriages, 7.
1930
BIRTHS
Feb. 3, in Auburn, Me., Loraine Arlene and Elaine Beatrice Allen, 
daughters of Wilbur and Beatrice Allen, o f Hebron.
Feb. 27, in Hebron, Frederick Capin Sturtevant, Jr., son of Fred and 
Daisy Sturtevant of Hebron.
Mar. 27, in Hebron, Laura Frances Verrill, daughter of Virgil and 
Catherine Verrill, of Hebron.
May 13, in Hebron, Marilyn Jeanette Paradis, daughter of Henry 
and Elmeda Paradis.
Aug. 13, in Hebron, Ruth Marion Lowell, daughter of Bernard and 
Alice Lowell.
Dec. 7, in Hebron, Kenneth Wenzel Gurschick, daughter of Karl 
and Johanna Gurschick.
Jan. 29, 1931, in Hebron, Rudolph Muntroe Spiller, son of Au­
brey and Leona Spiller.
No. of births, 8.
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DEATHS
1930
Feb. 14, William Stout, died in. Hebron. Born in Biddeford, Me. 
Age 26 years, 10 months, 16 days.
Feb. 18, Mrs. Amos Laberge, died in Hebron. Born in Canada. Age 
50 years, 7 months, 4 days.
April 10, Ellen Louise Goodrich, died in Hebron. Born in Allston. 
Mass. Age 83 years, 5 months, 8 days.
April 11, Lizzie Helen Marshall, died in Hebron. Born in Hebron. 
Age 69 years, 8 months, 4 days.
April 14, Agnes L. Skillings, died in Hebron. Born in Hebron. 
Age 62 years, 4 months, 20 days.
April 21, Persian Vale Everett, died in Hebron. Born in Hebron. 
Age 82 years, 9 months, 16 days.
May 19, Parker Welch, died in Hebron. Born in New Hampshire. 
Age 42 years, 9 months, 16 days.
June 3, William A. Bicknell, died in. Norway* Me.' Born in Hebron. 
Age 64 years, 1 month, 21 days.
June 16, Hartley F. Cushman., died in Auburn, Me. Born in He­
bron. Age 65 years, 10 months, 22 days.
Aug. 10, Etta Theriault, died in Hebron. Born in Halcott Center, 
N. Y. Age 21 years, 3 days.
Sept. 12, Augusta E. Johnson, died in Dexter, Me. Born in Web­
ster, Me. Age 82 years, 11 months.
Oct. 14, Ellen Pelletier, died in Hebron. Born in England. Age 
49 years, 3 months, 22 days.
Nov. 3, Bose F. Turner, died in Hebron. Born in Buckfield, Me. 
Age 76 years.
Jan. 22, 1931, Thomas N. Harvey, died in Hebron. Born in Can­
ada. • Age 42 years,'4 months, 19 days.
No. of deaths, 14.
E. E. JOHNSON, Town Clerk,
Report of the
Superintendent of Schools
To the School Board and Citizens of Hebron.:
I respectfully submit herewith the annual report of the Superin­
tendent of Schools.
The past year has been very satisfactory from an educational 
. viewpoint. It is the first time in three years that the schools have 
not been broken up more or less by contagious diseases. Regular 
attendance by pupils is an important factor in maintaining a strong 
educational program. Pupil progress has been excellent and much 
credit is due to the faithful efforts of the teaching force.
TEACHERS
Three of the five schools in Hebron had new teachers, beginning 
with the fall term in September. Although the turn over was some 
larger than last year, yet adjustments have been made readily and 
successfully. The town now has the best trained corps of teachers 
of any time for several years. Every teacher has had professional 
training, varying from one to three or four years, and) in addition to 
this, teaching experience ranging from three years upwards. Experi­
ence is a most valuable adjunct to professional training, and the 
children have profited by this combination.
TEXT BOOKS
The policy of replacing the obsolete textbooks with modern pub­
lications has been carried out again this year. The old geography 
books have been removed and each school supplied with a new series 
containing maps harmonizing with present geographical boundaries. 
The subject matter is also the product of modern research and ar­
ranged according to well established pedagogy.
The needs are still great for modem text books. By introducing a 
new series each year, the schools will soon be well supplied without 
any noticeable increase in appropriations.
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REPAIRS
The school buildings are in a very good condition. With a few 
minor repairs, the schools may be placed in satisfactory shape for 
another year. The estimated appropriation for this item has been 
considerably reduced.
Suggested repairs:
Nelson: blackboard, hinges for door.
Academy: ceiling repaired, floor oiled, two window panes, chimney 
topped out.
Brighton Hill: new door panel, new covers in boys’ toilet.
Sodom,: seats loose— need new bolts, water cooler.
FINANCIAL
. The financial report would have shown a large balance in favor 
of the town had it not been for a large increase in tuition for secon­
dary education. We are glad to see boys and girls going on to high­
er schools, but the expenses must be cared for in the school appropria­
tions. It will be shown further on in this report that the town paid 
about a thousand dollars more this year .than last for tuition. Pros­
pective conveyance pupils made it necessary to include another one 
hundred and fifty dollars in the budget, and just now a letter from 
the State Commissioner of Education informs that the state school 
fund will be reduced six per cent, next year. However, the budget 
totals only about five hundred dollars more than last year’s appropria­
tions.
RECOMMENDATIONS
1. More yard room is needed at the Academy school. Dut to the 
kindness of the neighbors, the children have had considerably more 
than the present school yard for a play ground. A  change o f ownership 
might deprive the children of a proper playground. A  piece of land 
may be purchased at the present time if  the town desires.
2. It is also recommended that a health officer be appointed, who 
will also be a school physician. Such an officer should be secured to 
co-operate with the county nurse in examining all school children.
In closing, I wish to express my appreciation to citizens, teachers, 
and town officials, who have helped to make the past year pleasant 
and successful.
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STATISTICS
School Teacher Registration Av. At.
Academy Hilda E. Renwick.................. 22.8
Alders Iva T. Eastman...................... ..................13 11
Brighton Hill Leona Barnes.......................... ..................16 15.5
Nelson Kathleen MacDonald............ ..................12 9.6
Sodom Elizabeth Bragdon................ ..................14 12;6
FINANCIAL REPORT
COMMON SCHOOLS 
Resources
.Unexpended, 1929-30............................................$ 345 31
Raised by town...................................................... 3,400 00
State school fund..............................................'.. 333 09
Equalization fund.................................................. 110 00
Tuition, Oxford.................................................... 1921 00
Tuition, Minot...................................................... 130 00
$4,510 40
Expenditures
Teachers ’ wages
Fuel ..................
J anitors ..........
Conveyance . . . .  
Board of pupils
$3,293 00 
242 25 
161 00 
535 00 
175 00
Unexpended, 1930-31
$4,406 25 
104 15
$4,510 40
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT
Resources
$1,000 00
1,422 50
Raised by town.. 
State school fund
$2,422 50
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Expenditures
Gould Academy..........................................................$200 00
Hebron Academy.......................................................  823 50
Lee Academy.............................................................  60 00
Bridgton Academy...................................................  35 00
Town of Norway.......................................................  339 00
Town of Buckfield.....................................................  965 00
$2,422 50
TEXT BOOK ACCOUNT 
Resources
Raised by town.........................................................$ 95 00
btate school fund.....................................................  117 26
$212 26
Expenditures
Common schools.................................................................................$212 26
REPAIRS ACCOUNT 
Resources
Raised by town.........................................................$250 00
Hebron Academy......................................................  43 75
$293 75
Expenditures
Overdraft, 1929-30 ................................................... $ 50 84
S. O. Tirrell ......................................   1 00
Meserve Lumber Co...................................................  7 50
Elms Hardware Co................................................  71 97
John Bumpus ...........................................................  3 40
Waino Ahlholm ..................................................   13 84
Harry A. L ow ell.......................................................  1 50
L. W. Keene .........................................................  4 80
Arthur Bernier ...................................................  10 32
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0. W. Cummings ................................................... 27 71
Woodward & Piippo..............................................  7 97
H. A. R ecord ............................ ...............................  4 00
Leslie E. Perry ...................................................... 2 75
$207 60
Unexpended, 1930-31 ..............................  86 15
$ 293 75
BUILDINGS AND LOTS ACCOUNT
Resources
.Unexpended, 1929-30 .............................................. ..................... $ 50 00
Expenditures
Unexpended, 1930-31 ....................................,.............................. $ 50 00
INSURANCE ACCOUNT
Resources
Raised by town ............................................................................. $135 00
Expenditures
Dirigo Mutual Insurance Co..........................................................$135 00
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1929-30 ............................................$ 29 59
Raised by town ...................................................... 275 00
$304 59
Expenditures
H. E. Redding ........ ............................................... $279 96
Unexpended, 1930-31 .................... .......................  24 63
$304 59
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OFFICE EXPENSE ACCOUNT 
Resources
Raised by town ...............................................................................$ 20 00
Expenditures
Overdraft, 1929-30 .................................................$ 4 86
H. E. Redding .........................................................  12 79
Holt Brothers .........................................................  1 60
$ 19 25
Unexpended, 1930-31 ...........................................  75
$ 20 00
ESTIMATED APPROPRIATIONS FOR 1931-1932
The recommendations given below have been made after careful 
study and consultation by the School Board and Superintendent:
Common Schools ........
High School Tuition . .  
Textbooks and Supplies
Repairs ..........................
Superintendence ..........
Office expense ..............
$3,600 00 
1,500 00 
125 00 
150 00 
275 00 
20 00
Respectfully submitted,
HUBERT E. REDDING,
Supt. of Schools.
Warrant for Town Meeting
State of Maine County of Oxford, ss.
To E. M. Keene, a constable in the Town of Hebroni, in said County.
In the name of the State of Maine, you are hereby required to noti­
fy and warn the inhabitants of said Town of Hebron, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at Hebron Grange Hall in said 
town., on the second day of March, 1931, at ten o ’clock in the fore­
noon, to act on following articles, to wit:
To choose a moderator to preside at said meeting.
To choose a clerk for the ensuing year.
To see if the town will accept the report as printed.
To choose a Treasurer for the ensuing year.
To choose a chairman to the Board of Selectmen.
To choose a second Selectman.
To choose a third Selectman.
To choose one member of Overseers of Poor for three
%
To choose a Board of Assessors.
To choose a road commissioner for the ensuing year and 
fix his compensation.
Art. 11. To choose one member o f the school board for three years. 
Art. 12. To choose a collector and fix his compensation.
Art. 13. To choose a fire ward and fix his compensation.
Art. 14. To choose all other necessary Town Officers.
Art. 15. To see what sum of money the town will grant and raise 
for support of poor.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and raise 
for summer work on roads and bridges, patrol, labor and overdraft.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant and raise 
for winter work.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
years.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 18. To see what action the town will take in regard to snow 
removal for the ensuing year, and raise money if  needed.
Art. 19. To see what sum of money the town will grant and raise 
for cutting bushes.
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Art. 20. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Towm Officers’ bills.
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and raise 
for miscellaneous account.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for A. A. Dwinal Post for Memorial Day.
Art. 23. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Free High School, according to the School Laws of 1903.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Common Schools.
Art. 25. To see what sum of money the town will grant and raise 
for superintendent’s salary for 1931.
Art. 26. To see what sum of money the town will grant and raise 
for school committee, office expense account, text books and for repairs.
Art. 27. To see if the town will vote to authorize the school com­
mittee to continue school where an average attendance of eight pu­
pils has not been maintained the past year, if  they consider it neces­
sary.
Art. 28. To sec if the town will grant and raise the sum of $100.00 
to match $50.00 of State money for Blister Rust Control work.
Art. 29. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes o f 1916.
Art. 30. To see if the town wall vote to raise the maximum amount 
of $2,665.00 in accordance writh provisions of Chapter 154 of the Pub­
lic Laws of 1917, as amended by Chapter 157 of the Public Laws of 
1919 for the construction o f a State Aid Highway through the towns 
of Minot, Hebron and Paris. This to continue the work o f last year.
Art. 31. To hear report from Library Committee and act on same.
Art. 32. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the Moody Library.
Art. 33. To see if the town will vote to instruct its treasurer by the 
written consent o f the Selectmen to hire money for the use of the town.
Art. 34. To see what sum of money the town will vote and raise 
for payment o f interest for the ensuing year.
Art. 35. To see if  the towm will vote to raise the sum of $30.00 
toward the support of county public health nursing under the State 
Department o f Health to continue work with mothers and children.
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Art. 36. To see what sum of money the town will vote to grant 
and raise to be expended and used for advertising the natural re­
sources, advantages and attractions of the State of Maine.
Art. 37. To see if the town will accept the sum of $75.00 from the 
Z. L. Packard Relief Corp, this to be placed with the fund which the 
town already has as a monument fund.
Art. 38. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $150.00 to cut bushes and maintain State Aid road to entitle 
the town to receive State apportionment.
Art. 39. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $570.00 to maintain Third Class road to entitle town to receive 
third class road money from the State.
Art. 40. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $100.00 to cut bushes and maintain resolve road, to entitle the town 
to receive resolve money from the state.
Art. 41. To see what action the town will take in regard to snow 
fence and raise money if  needed.
Art. 42. To see if the town will vote and raise the sum of $250.00 
for the purpose of widening our town roads where needed, to allow 
the plowing out o f our winter roads, to the width of fourteen feet 
as required by the State law-to entitle the town to receive state aid 
for plowing winter roads.
Ait. 43. T'o see if the town will accept the list of jurors as made 
out by the selectmen.
Art. 44. To see if the town will vote to buy land o f Mrs. Leavett 
for a school yard at the Academy school and raise money for same.
Art. 45. To see if  the town will vote to instruct the auto tax col­
lector to assess the fee of (25) twenty-five cents for collecting tho 
auto tax from the owner of the car.
Art. 46. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
Hereof fail not and have you this warrant with your doings thereon.
The selectmen hereby give notice that they wall be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Grange 
Hall, at niue o ’clock in the forenoon, on the day of said meeting.
Given under our hands at Hebron this 5th day of February A. D. 
1931.
H. H. MERRILL,
C. F. SAWYER,
L. L. SNELL,
Selectmen of Hebron.
